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FOREWORD
The international colloquium “Changing Landscapes. The impact of Roman towns in the Western
Mediterranean” organized by the University of Évora, in association with the Fundação Cidade de
Ammaia, at the wonderful villages of Castelo de Vide and Marvão was a privileged forum for the pre-
sentation by reputed international scholars of excellent contributions concerning recent archaeological
fieldwork and research applied to the study of landscapes of the Roman period in the south-western pro-
vinces of the Roman Empire, with a particular focus on the Iberian peninsula.
I had the great honor and pleasure of addressing a large group of scientists and students in the opening
session of this colloquium, conveying the importance that the Foundation for Science and Technology gives
to initiatives that stimulate the interest of the younger generations and of the public in general for the achie-
vements of science, education and training, communication and dissemination of the results of research.
This international congress is part of a series of scientific actions taken by the new team of coordi-
nators of the interdisciplinary project around the important Roman archaeological site of Ammaia in
Alentejo, addressing different aspects of major historical and scientific importance:  
Archeological research strictu sensu regarding the Roman town, its territory, the archaeological
materials and new methodological approaches of investigation. Important new aspects in the future
approach concern the development of non-destructive survey methods, using interdisciplinary collabo-
rations to achieve new technological skills for investigating the historical and archaeological patrimony.
Aspects of internationalisation: The creation of international networks of experts in different but
complementary fields of investigation is crucial, not only for a stimulating debate on methods but also
for exchange of experience and promoting Portuguese teams and individual researchers in an interna-
tional environment. 
Education and training for undergraduate, graduate and doctoral students as well as for local per-
sonnel, including the organisation of training days, on-site seminars and a regular (yearly) summer school
focusing on aspects such as non-destructive methodology, geo-archaeology and conservation of artefacts. 
Preservation aspects of archaeological structures and materials, and specific attention to lab-analysis
and conservation potential. It was an absolute priority that the new on-site laboratory in Ammaia for the
conservation of archaeological materials was made fully operational as it is one of the best equipped of its
kind in Portugal and merits a regional, national and even international use and radiation. Intense collabo-
ration here with FCT (who provided 3-year fellowships for three young conservation specialists) and the
Fundação Cidade de Ammaia (who provides additional personnel and especially the structural facilities) are
of great value for the success of this enterprise.
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Communication and dissemination of archaeological and interdisciplinary work via different scienti-
fic and wider audience channels (congresses, workshops, publications, website, video, television). A full pro-
gram of high quality international publications is needed, and these proceedings provide a first attempt, as
well as a structured communication to the Portuguese scientific and non-scientific audience, as is provided
by the recently launched website with its focus on the “open laboratory” Ammaia;  
see: http://www.radiopast.eu/
Valorisation and promotion of the Archaeological area and Museum and of the integrated terri-
tory, for the sake of general education and cultural tourism of the Alentejo region. Again crucial here is
the collaboration between academics (with their international links) and the Fundação Cidade de
Ammaia, whose role of promoting cultural life in the region is essential.
Very profitable is also here the insertion of the Ammaia-project in a European Marie Curie program
(project Radiography of the Past; 2009-2012) which stimulates exchange of ideas and innovation
between academic partners and private enterprises, also in the field of public display of archaeological
research results. 
My last words are of appreciation and recognition to the organizers C. Corsi and F. Vermeulen for the
excellent work done and by the decision to publish this volume with the papers presented at this conferen-
ce by specialists from several European countries.
João José dos Santos Sentieiro
President of the Fundação 
para Ciência e a Tecnologia
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Há cerca de quatro anos a Universidade de Évora decidiu acolher no seu Centro Interdisciplinar de
História, Culturas e Sociedades (CIDEHUS) dois reputados arqueólogos – Frank Vermeulen e Cristina
Corsi – com o objectivo de desenvolver um projecto interdisciplinar e interinstitucional de investigação
na Cidade Romana da Ammaia. A ideia central era a de permitir que a Arqueologia pudesse ser um ponto
de encontro de várias áreas científicas e tecnológicas, através da experimentação de novos métodos e ins-
trumentos. De então para cá, a parceria institucional entre a Universidade de Évora e a Fundação da
Cidade da Ammaia, com o apoio da Fundação para a Ciência e Tecnologia, permitiu a criação de uma
equipa de investigação que tem vindo a associar de forma particularmente interessante e inovadora as
mais relevantes dimensões do trabalho científico que hoje se faz no domínio da Arqueologia. A consti-
tuição de um grupo internacional que relaciona contribuições de diversas áreas disciplinares desenvolvi-
das em instituições públicas e privadas de investigação e empresariais foi fundamental nesse processo e
permitiu demonstrar quer as imensas virtualidades dos objectivos a que o projecto se propôs, quer as
vantagens da articulação do minucioso esforço de pesquisa laboratorial com a disseminação de resulta-
dos na comunidade desde a escala local até às sedes académicas fortemente internacionalizadas. Neste
último plano a importância concedida à formação de estudantes de diferentes níveis (licenciados, de dou-
toramento e pós-doutoramento) e ao intercâmbio académico beneficiou decisivamente com as condições
proporcionada pelo Programa Europeu Marie Curie, através do projecto Radio-Past 2009-2013. Este
esforço conjugado tem vindo a criar extraordinárias condições para a reprodução geral do conhecimento
através da discussão de quadros conceituais e metodológicos no domínio da investigação arqueológica e
da preservação e valorização do património histórico em Portugal que estão hoje já bem presentes no
Museu e Laboratório da Cidade da Ammaia.
A obra Changing Landscapes. The impact of Roman towns in the Western Mediterranean, que agora se edita
sob a coordenação de Frank Vermeulen e Cristina Corsi, constitui mais um significativo resultado e
demonstração do impacto dessa política científica que a Universidade de Évora e o CIDEHUS têm apoia-
do nos últimos anos. Reunindo importantes contribuições internacionais resultantes do seminário orga-
nizado em Maio de 2008 em Castelo de Vide, Alentejo, este livro oferece agora à comunidade científica
uma obra de referência para a discussão do significado do trabalho de campo e da aplicação de novas
metodologias de investigação arqueológica na construção do conhecimento sobre as paisagens da época
romana na bacia do Mediterrâneo, com particular enfoque na Península Ibérica.
Mafalda Soares da Cunha
Coordenadora do CIDEHUS-UE
Filipe Themudo Barata
CIDEHUS e representante da UE 





It is well known that Roman archaeology has for centuries been looking mostly at the urban centres
and especially at the great monuments that rose within them. They were the easy targets, with a sex-
appeal derived from their beauty and monumentality, readable in their marble, frescoes, inscriptions and
mosaics. It is true that a certain romanticism about the Mediterranean countryside, and the so-called
relaxing atmosphere of peasant life in it, have attracted early scholars to look also beyond the city walls.
Still, that early interest was often limited and superficial, with a focus on a very narrow selection of well
preserved landmarks, such as villas and monumental tombs.  
In recent decades however, a good quantity of Roman archaeologists have understood that there are
sound scientific reasons to look more intensely at occupation of the countryside in Antiquity and to
decipher its character. For many the glory of “classical civilisation” might just appear in urban monu-
ments, but at least ancient sources are very clear in their statements about the interdependence of every
city and its hinterland. In 1826 the German farmer and amateur economist Von Thünen (1783-1850)
described a pre-industrial model for the «isolated state»: it is a self sufficient city surrounded by radial
sectors with agricultural activity and beyond that an unoccupied wilderness. This model was long seen
by many as exemplary for the Ancient World. Since that early 19th century, and the explosion of indu-
strial activity and the transformation of modes of transport, with their continuously growing cities, we
started to lose the connexion between town and countryside. In Antiquity however, this tight nexus of
city and countryside was always there, it was essentially a relationship of interdependency.
Archaeological fieldwork today can show very well how important this interdependency really was.
Since the systematic survey work in the northern part of the Campagna Romana, started by Ward-Perkins
and his team in the 1960’s, archaeologists fully realize that there was life beyond the pomerium! The
ancient city was not an island, but just a node in a flexible and constantly changing grid. Its impact on
the surrounding landscape was often impressive. Already the written record of Antiquity suggested that
the impact of Roman colonialism and its ensuing urbanisation of concentrated settlements had a great
influence on the structuring of indigenous territories in what became the western provinces.
Archaeological research of recent decades has now developed a set of tools which helps to demonstrate
more vividly this urban impact on the countryside. Especially a more pronounced and integrated use of
a whole set of non-destructive survey techniques on the towns and their territories allows fast advance-
ment of current knowledge on the town-country nexus in Roman times. The field approach also demon-
strates that important regional differences can be distinguished in the well studied Mediterranean West.
The latter are the result of a set of parameters, such as geographical location, geopolitical choices, spe-
cific historical events, economic suitability of the area, receptivity of indigenous societies and develop-
ment of the regional road system. To understand these regional differences fully, there is a strong need
for regular comparison of results obtained within the western provinces of the Roman world. As modern
technologies, such as certain types of remote sensing, and efficient tools like geographical information
systems are starting to revolutionize our view on the use of space in the Roman World, it is the right
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moment to bring our ideas together. Only by way of dialogue and confrontation and by integrating
more traditional with new methods, will we have chances to understand the effect of this culture clash
of the past on the evolution of the cultural landscapes of Roman Antiquity.
In accordance with this scientific need, the University of Évora, in association with the Fundação
Cidade de Ammaia, and with the support of the Fundação para a Ciência e a Tecnologia (the Portuguese
National Fund for Research), organized between 15th and 17th May 2008 an international colloquium
titled Changing Landscapes. The impact of Roman towns in the Western Mediterranean. The well attended col-
loquium was a forum for presenting excellent contributions of recent archaeological fieldwork and
research applied to the study of landscapes of the Roman period in the south-western provinces of the
Roman Empire, with a particular focus on the Iberian peninsula. The event, which took place in the
historical small towns of Marvão and Castelo de Vide (Alto Alentejo, Portugal), was structured in two
parts: a session of regional syntheses with a good geographical spread, and a session with exemplary case
studies and recent fieldwork concerning the impact of Romanisation and Roman town development on
landscapes in the West. A number of internationally known speakers with a good geographical spread
over the western Roman world were invited to present such  regional syntheses. At the same time an
open call was made for good contributions about recent fieldwork and research concerning the confe-
rence theme. Apart from the 25 oral presentations, also a small poster session was organised as well as
a short field excursion, with visit to the ancient town site and museum of Ammaia, where an interna-
tional project of town and landscape survey is being developed. The major success of the colloquium,
not least because of the quality of most contributions, stimulated us as organisers to edit the procee-
dings presented here. This work, which comprises some 24 papers written in the four languages used
during the international meeting, will no doubt stimulate the international debate on the subject.
The sequence of the papers is based on a geographical order: after the opening with the methodolo-
gical addresses by Millett and the inter-comparative analysis between Italy and Baetica by Keay, we tour
the Mediterranean from Sardinia and Corsica to France (from the Massif Central to Biterrois to Alpes
Maritime and Provence), Spain (from the Pyrenees and Catalonia to Andalusia and Extremadura), to
Portugal (from the Minho to Alentejo to Algarve) to end up crossing the Pillars of Hercules in Africa.
The papers report on results of projects on different scales: from large scale projects (like the ones in
the territory of the Arvernes, in Biterrois and Cerdagne, in the Layetania interior, in the ager Tarraconensis
and southern Baetica), to the interdisciplinary projects of Ammaia, Mariana and La Serena, to the long-
lasting excavations and field operations in Conimbriga, Bracara Augusta, Mesas do Castelinho, to indivi-
dual research studies (Carucci; Palmieri; Panero, ...), sometimes linked to large scale projects (Jarrega;
Jimenez; Quaresma, ...). Some authors responded to our invitation to prepare regional syntheses: such
is the case for Sardinia (Vismara), Algarve (Bernardes), Southern France (Clavel-Léveque; Trément),
while in other papers a specific Roman town is chosen as a case-study to draft some considerations about
the Romanization processes in a much wider perspective. In some of these regional syntheses, such as
on Sardinia, the complete panorama of archaeological research is presented (Vismara), while for other
areas (such as Southern France and Algarve) more specific sub-regions are highlighted because of the
good potential of available data or interesting developments in the study of town-countryside nexus.
This is particularly the case for North Africa, where Prados Martínez approached various urban and
regional models of the provinces Proconsularis, Numidia and Mauritania to analyze the different levels of
impact and the transformations during the processes of conquest, colonization and Romanization.
Although several papers focus on the crucial years of early Romanization of the western
Mediterranean provinces, closely related to major political events in the different regions, many studies
emphasize the longue durée approach as the best way to understand geopolitical and socio-economical
landscape changes (see e.g. Fabião & Guerra; Mayoral, Cazorla & Pérez; Trément; Roldán, Blánquez,
Bernal & Díaz). It is indeed by addressing the spatial dynamics of regional development in the long
term, that we can scale Romanization as a factor for regional diversification or homogenization. Of par-
ticular relevance is a thorough understanding of the political geography of a region in the phases that
predate the Roman conquest, as exemplified by Fabião and Guerra in their search for central places in
early Lusitania. As important, however is also the special attention paid by some authors to the outco-
Changing Landscapes. The impact of Roman towns in the Western Mediterranean
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mes of the Romanization process during Late Antiquity and Early Middle Age, as illustrated in the ter-
ritory of Conimbriga (Correia & De Man).
In many papers interesting methodological approaches are being proposed. In this respect we can
mention Keay, who focuses on inter-comparative approach and on the different ways in which scholars
have attempted this type of analysis, in his case between the provincial setting of Baetica and what hap-
pens in Central Italy. In this respect, the methodological steps taken by Millett in 1990, here revisited
and updated, about the use of archaeological evidence for investigating the relationship between towns
and the surrounding countryside, remain a benchmark in Roman landscape archaeology. The essential
archaeological questionnaire can be summarized as follows:
- what can archaeological evidence tell us about the economic and political relationships between a
town and its territory?
- which are the markers we can use to delineate the range of influence of towns; in other words: how
do we draft the site catchment analysis?
Other methodological questions which still underlie our work are:
- which is the percentage of evidence from the past that we can actually collect in general and in spe-
cific cases?
- which is the final interpretation to give to these urban settlements?
From the methodological point of view, it is surely worthwhile to underline that in all studied regions
the Roman site network, be it urban or rural, is evaluated against local topography, road systems, poten-
tial of raw materials and the impact of certain Roman concepts of organizing space. Indeed, as landscape
archaeologists interested in the Roman period, it is also our task to assess the impact of Roman rule in
terms of its effect on the landscape (for instance by looking at erosion) and to quantify the impact of chan-
ging settlement patterns and land use on landscape dynamics. This can at least be partly approached via
botanical reconstructions of the palaeo-environment, as we have seen with a fine example from the area
of Cadiz (Roldán, Blánquez, Bernal & Díaz). But also the role of a well focused geomorphological approa-
ch, and its integration into the above mentioned archaeological questionnaire should be stressed. In this
way we can for instance begin to understand the “site catchment” of a Roman town, in other words, to
understand where a site (in casu the town) and its inhabitants took the raw materials and natural resour-
ces to build a functioning urban society and make it successful over time (e.g. Vermeulen & Taelman).
Such a fundamentally geo-archaeological approach, here applied to larger entities as Roman towns, pre-
sents many opportunities for investigation. We know for instance that minerals for metals, stone, water,
clay and wood were the most important natural materials used in Antiquity. A simple look in Plinius’
Naturalis Historia is enough convincing, as this writer left us a kind of inventory of the natural potential
exploited within the Roman Empire. Many aspects and details of this imperialistic catalogue can now be
archaeologically demonstrated: we can trace the trajectories between the place where the raw materials
and resources where used, often as artefacts in an urban context, and their original position in nature,
often the site of a quarry, a mine or another exploitation unit. Furthermore, we should try to understand
the extent to which urban goods and services flowing to the countryside and vice-versa, may have chan-
ged in the course of Roman occupation. Changes in this transfer may be related to changes in intra-ter-
ritorial connections and rural exploitation, but can also be connected with the economic and political suc-
cess or failure of a certain city.
The role of such methodological innovation and the integration of new and traditional approaches is
also discussed here in several articles. Geo-archaeology, remote sensing, palaeo-botanic approaches, the
new use of ancient cartography, all demonstrate their potential for the study of Roman landscape and
its transformation. Integration should be the magic word here, as most of these methods and techniques
are only efficient when they complement one another (we can mention, among others, the paper by
Prevosti, Strutt & Carreras). Also important in this respect is the further development of systematic
artefact surveys in and around the towns. Examples shown in this colloquium, such as from the ager
Tarraconensis, southern France, Extremadura and Sardinia, show the potential of this intensive approach,
especially when combined with remote sensing or other types of topographic survey. In general we
would plead for more intensive non-destructive surveys in the suburbia and the wider territories of the
Cristina Corsi, Frank Vermeulen
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towns, in close connexion to city surveys. Only when the full range of the landscape is being mapped,
can we understand the palimpsest of relationships between settlements and the changes occurring over
time. The validity of this approach and the need of strong dialogue between the formulation of histori-
cal questions and the design of recoding systems cannot be stressed enough.
It must be pointed out that also through a very detailed morphological analysis of the landscape, zoo-
ming in on land divisions and normative systems like the centuriatio, as demonstrated here for areas such
as near Béziers, Braga and Tarragona, we can understand the sometimes intensive reorganization of the
land. New ways of digitally deciphering such ancient grids, integrated with very specific field operations
looking at ditches and other field boundaries, surely stimulate a better understanding of this process (see,
for instance, Palet, Fiz & Orengo). All elements at our disposal indicate that this process must have alte-
red the rural world in the vicinity of the new towns in a dramatic way. Often connected with this, are
also the observations denoting a radical change in the agricultural production system, in many areas
demonstrating a shift towards large scale wine and oil production. The impact on landscape transforma-
tion of such shifts is no less remarkable. 
Of course, to investigate the impact of towns on their territory implies a good knowledge of the rural
settlement patterns, and there is no ideal way to delineate and understand fully the typology of the lat-
ter. The “vexata quaestio” of farm/villa/praedium has, however, been posed in the last two decades on a
much more solid base, as the number of systematic regional surveys as well as rural site excavations has
risen considerably. Even if we are here, more than in typological aspects, interested in the effect that the
foundation of urban centres had on already well structured landscapes, we note with pleasure that
methodological issues such as “what do we exactly consider and on which base”, are being addressed in
almost all the collected papers.
The transformation of rural settlement patterns turns out to be the phenomenon that, together with
the appearance of well structures towns, marks best the Romanization process. Slow change (as in the
situation of the large islands Sardinia and Corsica) alternates with more accelerated transformations,
when the well documented presence of Italic immigrants triggers a rapid adoption of the rigidly struc-
tured Roman land-division models (as seen in the territory of Béziers: Clavel-Lévêque). Intensive
archaeological research spread over long periods, such as in and around Bracara Augusta (Martins &
Carvalho), concerning both the Pre-Roman and the Roman occupations, can illustrate very well the
strong and often quite rapid impact of the city on the evolution of indigenous communities, on the eco-
nomic and social organization of the area and on the creation of a new rural landscape. This impact is
mainly linked with the construction of a strong road network, with the rapid spread of villas and vici
and with the implementation of new land divisions. 
Especially the immediate relation city/countryside needs to be investigated since, after the conquest of
new territory and especially from Augustus onwards, the Roman world was completely reorganized. This
involved defining new provincial, municipal or estate boundaries. Because of the synoikismos of small towns
with their larger neighbours, eventually these interventions have affected the rest of the countryside as
well. From the last phase of the Republic and most intensely from the Augustan period onwards the tho-
rough exploitation of the countryside by certain urban élites and the fact that all cities were in varying
degrees “consumer” cities in relation to their territories, must have placed intra-territorial connections at
the forefront of economic success. The nature of intra-territorial connections should be well studied in
order to assess the impact of Roman rule and their relationship with settlement patterns. 
This colloquium has shown very well that archaeology can indeed understand the impact of the
Roman town on its surrounding landscape, and vice versa. As we have seen in many interventions regio-
nality is of the utmost importance in the discussion of Romanization between town and country.
However, we can only fully understand that regionality, if we regularly compare the regional models
with the situation in the Italian homeland, where many modes of town life and countryside develop-
ment were actually conceived. Without forgetting the important role of indigenous societies in creating
their own “Roman landscape” we must first of all fully acknowledge the colossal impact of Roman
imperialism and of the Italic example on peoples and places in the western provinces.
Changing Landscapes. The impact of Roman towns in the Western Mediterranean
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Political geography and changes in geopolitics during and after the Roman conquest of new territo-
ries in the West is one of the themes most convincingly stressed in some papers presented here. Next to
the many success stories of new colonial or municipal implantations, such as Tarraco and Italica, often
replacing older geo-strategic centres after a period of co-existence, we note also the examples of many
centres, such as the site of Mesas do Castelinho in southern Portugal (Fabião & Guerra), that failed to
integrate in the new administrative geography of the era of Augustus and later. Changes in settlement
systems that result from new administrative and political realities are enormous, even if the transfor-
mation of the landscape can be a slow one. Within the western provinces it is striking how regional dif-
ferences can make the general picture “patchy”. Some areas such as Corsica and parts of Africa share such
a very heterogenous character of Romanized areas, where especially coastal zones and certain internal
areas in close association with the new communication network or intensive exploitation activities on
natural resources, show distinctive patterns more closely linked to Central-Italian models. Within
regions generally accepted as highly integrated, and with a dense urban network, specific landscape
types such as upland areas (see the Pyrenees: Olesti & Mercadal), display very different landscape evo-
lutions, sometimes dependant on the presence of mining activities or specific livestock strategies.
Sardinia appears to be “resistant” to the Punic domination as well as to the Roman one: here the impact
of the conquest is not tangible even over two centuries. Still, we should take in the warning by Vismara
about the fact that “resistance and persistence” of native peoples are often common places used by
ancient authors as well as by modern scholars. We also see that here, as in North Africa (Prados
Martínez) the integration of surviving indigenous monuments with the Roman aspects of the country-
side show that cultural and ideological elements, more than military or political intervention, can mark
the new landscape. 
Another potential difference distinguishing the Pre-Roman period from the subsequent centuries is
the nature of land ownership and exploitation. The development of rural settlements often also shows
very well how incorporation into the Roman World affected the way of exploiting the countryside and
connecting to new appearing markets. Moreover, the ways in which rural sites differed amongst them-
selves, and what these distinctions meant in terms of new ways of organizing the countryside should be
addressed, as it is often the diversity of rural settlement which explains change and transformation.
The «presumption that the political and administrative relationship between towns and therefore
landownership is central to understanding the ancient city» (Millett) and that the land-ownership
marked the key element in the political and economical developments in the western provinces is surely
true, but must be applied to the earlier phase of Romanization in a different way. Indeed, land posses-
sion was the “required status” to access citizens’ rights at the moment of the foundation of the colony,
but everything was scaled to such a point that the dimensions of the plot could even have been symbo-
lic. These economic implications are considered “secondary” compared to the influence which they had
on the political evolution.
From the chronological point of view, crucial is a remark by Correia & De Man about the conceptual
difference between the impact of towns on the surrounding landscapes at the moment of their founda-
tion or of their evolution to the status of urban centre, and the role that towns played in later develop-
ments of the countryside.
Important to note is therefore the different emphasis laid in some case-studies, on the act of the foun-
dation of Roman towns as generator of change in the surrounding rural landscapes. We see that in the
neighbouring Catalan areas of Tarraco and Barcino the outcome of the foundation of Baetulo seems to
imply a heavy restructuring of rural patterns while in Algarve the development of towns affects the land-
scapes, but their growth seems to be natural in such a way that the two main centres, Balsa and Ossonoba,
peaked together with the villas, and the later phases of Roman dominance see the decline and the fading
of an important percentage of both towns and rural estates. In this context, some new data enrich the
debate about the different weight of the transformation of the landscapes by towns and urban centres
according to their status (see Millett and Flórez & Palet). Járrega proposes an update of Keay, Carreté and
Millett’s reconstruction of the ager Tarraconensis: here the significant increase of the number of settlements
scattered in the rural landscape after the arrival of the Romans seems not directly connected with the
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foundation of Tarraco but rather linked to the economic trend and production patterns. The later thin-
ning out of rural settlement can be connected with some transformations in the productions system or
some phenomena of concentration of ownership, but in the ager Tarraconensis the diminishing number of
rural settlements starting in Augustan times can also be related to the important transformations within
the provincial capital. Indeed, relationships between the flourishing of towns and prosperity and density
of rural settlements in their territory is a complicated matter. In the case of Tarraco, the huge urban inter-
vention sponsored by the Flavii would have given a sudden rise to the proliferation of villas.
Some scholars have in this colloquium stressed with reason that we should keep on looking first to the
towns themselves. The cityscapes on which we can focus reveal much about the transformation of the envi-
ronment closest to the people who populated the vast Roman provinces. With expressions of power and
social status as its driving force, many cityscapes let us read into the dynamics of the Roman world. Cities
and other central places are excellent vehicles for studying acculturation processes, as they became instru-
ments and symbols of Roman power. As space and society interact, a city’s lay-out is a good basis for
studying how political discourse was presented to its citizens. The study of its individual monuments, be
it temples and buildings for spectacles, or even only food markets and certain domestic buildings, show a
redefinition of public and semi-private space and thus of society as a whole. Very interesting in this respect
are several trials, as we have seen with examples from Roman Africa, to understand the specific role of indi-
genous elites in the shaping of the image of the town, often via imitation or adaptation of Latin examples.
In some papers, we can follow how «the advent of Roman control, introducing new modes of production
and reproduction» (Prados Martínez) impacted on the organization of centralized human environment and
how social, cultural, political, economical and topographical factors interacted in shaping the urban space,
in its private as well as in its public sectors. In Italica, we get a glimpse of what can be defined as a «mind-
scape» (Carucci). In other sites, such as in Lusitanian Ammaia (Vermeulen & Taelman), recent research is
only now uncovering the true nature of such remarkable cityscapes, particularly thanks to the application
of large scale non-destructive survey techniques. The surprising rigid application of Roman models of
town building, including the effective application of the forum-concept, in such a far away province, shows
clearer than ever the wish of Roman elites to leave their permanent mark on the landscape. Cities have
since long been subject to extensive and very detailed excavation. Such work remains crucial, not in the
least to understand changes and the diachrony of society. But today more possibilities are being exploited,
making use of new technologies and of the fast advance of existing ones. Spatial analysis and especially
intensive and integrated geophysical approaches to intra-site urban survey, make way for a new under-
standing of space in the towns, without a need for long and costly excavation work. Some work, especial-
ly on deserted city sites, has revealed the potential of such an approach. Many more towns can and should
be examined in this way, showing also the diversity of the urban landscape and its full complexity. 
To sum up, we would like to propagate a holistic approach to the question of the impact of
Romanization and urbanization on the landscapes of the Mediterranean West. Only such a holistic
approach can eventually allow identifying the various characteristics, contents, speed, acceptance or
rejection, mechanisms and actors behind the label “Romanization” or if one prefers behind the broad set
of changes occurring in a landscape during the centuries of Roman political dominance.
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